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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Model pembelajaran kooperatif, tipe Think-Pair-Share (TPS), Segi Empat.
Hasil belajar khususnya masalah ketuntasan balajar sangat penting untuk diketahui guru. Hal ini berguna untuk melihat kemampuan
siswa setelah menerima pelajaran yang disampaikan guru dan juga sebagai informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam
kegiatan belajar. Untuk mencapai ketuntasan belajar, berbagai upaya dilakukan guru antara lain, guru dapat berusaha dengan
menerapkan model-model pembelajaran, salah satunya model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). Model ini
termasuk model pembelajaran yang dapat dan mudah digunakan dan dilaksanakan dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada materi segi
empat di SMPN 1 Darussalam. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Darussalam sebanyak empat kelas.
Sampel yang dipiih adalah kelas VII-4 sebanyak 21 orang siswa. Materi yang diajarkan adalah segi empat khususnya persegi
panjang, persegi dan jajargenjang. Pendekatan yang dilakukan adalah eksperimen. Jenis penelitian ini adalah jenis kuantitatif.
pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji-t satu pihak taraf signifikan
